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El presente trabajo de investigación elabora un plan estratégico para una empresa 
comercializadora de Vidrio y Aluminio -Trujillo, 2015, a efectos  mejorar sus indicadores 
de rentabilidad.  
Este documento contempla la recopilación  de información de la empresa, para 
ello se realiza un análisis del entorno externo e interno,   apoyado con las 
metodologías de la cinco fuerzas de Porter, FODA y Pest, que nos indicará las 
capacidades, falencias y competencias de la empresa. 
 
Posteriormente se planteará el lineamiento del negocio, junto con proponer una 
estrategia para la empresa, para mejorar la rentabilidad de la empresa, así, se 
determinarán los factores  claves  de  éxito.  De  esta  manera  se  generará  un  estudio  
de los indicadores financieros el que indicará si es factible seguir adelante con la 
implementación de tales propuestas. 
 
Se ha determinado que la rentabilidad de la empresa crece, se obtienen los indicadores 
de rentabilidad proyectados como el ROA 7% y Margen de utilidad 2.13%, Rotación de 
activos 3.35.  
 













This research develops a strategic plan for a marketer of glass and aluminum-Trujillo, 
2015, in order to improve its profitability indicators. 
This document includes information Collection Company, to do an analysis of the 
external and internal environment, methodologies supported the five forces of Porter, 
SWOT and Pest that will indicate the skills, competencies and weaknesses of the 
company is done. 
 
Subsequently the guidelines of the business, along with proposing a strategy to raise the 
company to improve profitability and the key success factors are determined. Thus a 
study of financial indicators which indicate whether it is feasible to proceed with the 
implementation of these proposals will be generated. 
 
It has been determined that the profitability of the company grows, projected 
profitability indicators such as ROA 7% and profit margin 2.13% Asset Turnover 3.35 are 
obtained. 
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